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Jean-Marie Pelt et Jacques Fleurentin (sous la dir. de), Chamanisme et thérapeutique. Mythe
ou réalité, Actes des 7es Etats Généraux de l’Ethique 
1 Au sommaire :
• Jacques Fleurentin, Le chamanisme: une réalité sociale, pharmacologique et thérapeutique
• Richard Lioger, Le chamane
• Michel Perrin, L’art des chamanes : donner un sens aux événements et agir sur eux.
L’approche anthropologique
• Bernard Weniger, Le chamane et les plantes : des molécules naturelles très actives.
L’approche ethnopharmacologique
• Jean-Marie Pelt, L’Iboga dans les traditions africaines
• Christian Ghasarian, Usage de l’Ayahuasca et du San Pedro dans les pratiques
néochamaniques occidentales 
• Anne Denys, Importance d’une approche globale dans le traitement des addictions. Iboga et
Ayahuasca, des perspectives intéressantes
• Compte-rendu des échanges avec les intervenants, par Jean-François Clément,
Anthropologue
2 80 pages au prix de 20 euros (+ frais de port) Commandes : S. F. d’E., 1 rue des Récollets,
57000 Metz, tel/fax : 03.87.74.88.89, www.ethnopharmacologia.org
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